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B'erdasar hasil penelitian makroskopis, mikroskopis, dan kandungan 
kimia yang telah dilakukan terhadap akar, batang, daun, bunga, dan buah C. 
multijuga Rich., C. occidentalis L., dan C. tora L. diperoleh beberapa kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Perbed'aan ketiga jenis Cassia di atas: 
1.1. Perbedaan ciri makroskopis (morfologi) : bentuk dan jumlah anak daun, 
lanset berjumlaI114-18: pasang (C., multijuga Rich.),. Jorong dengan ujung 
meruncing & pangkal tumpul berjumlah 3-5 pasang (C. occidentalis L.)~ 
jorong dengan ujung membulat & pangkal tumpul berjumlah 3-4 pasang 
(C~ tora L.). Benang sari normal 2 panjang, 5 pendek (C. multijuga Rich.), 
2 panjang, 4 pendek (C. occidentalis L.), 3 panjang, 4 pendek (C. tora L.). 
B'entuk biji pipih dan lonjong (C. multijuga Rich.), bulat telur dengan 
pangkallancip (C. occidentalis L.), belah ketupat (C..tora L.). 
1.2. Perbedaan ciri mikroskopis (anatomi) 
Adanya Ca-oksalat bentuk prisma (batang C. multijuga Rich.), bentuk 
batang (akar, batang C. occidentalis L. & batang C. tora L.); rambut tanpa 
kelenjar pendek & bengkok (batang, daun, dan kelopak bunga C. 
multijuga Rich.), rambut tanpa kelenjar berdinding ganda, tebal~ & 
panjang (akar, batang, daun, & kelopak bunga (C. tora L.). Kotil 
berwarna hijau dengan bentuk sel lapisan tepi daerah pembelahannya 
menyerupai inti benzen yang memanjang (C. multijuga Rich.), berwama 
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hijau dengan bentuk sel poligonal~bulat (C. occidentalis L.), berwama 
kuning muda dengan tepi kuning tua yang menyerupai bentuk huruf Z. 
1.3. Perbedaan ciri mikroskopis fragmen serbuk 
Ca-oksalat bentuk prisma (batang C. mUltijuga Rich.), bentuk batang 
(akar & batang C. occidentalis L. serta batang C. tora L.); rambut tanpa 
kelenjar bengkok dan pendek (C. multijuga Rich.), panjang, berdinding 
ganda dan tebal (C. tora L.); kotil berwarna kuning dengan tepi berwama 
kuning fua (C. tora L.). 
2. 	 Perbedaan golongan kandungan kimia 
Golongan kandungan kimia yang terdapat pada ketiga Cassia di atas yaitu 
flavonoid, polifenol, antrakinon, dan minyak atsiri. Kandungan glikosida 
saponin hanya terdapat pada C. multijuga Rich. 
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